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-Boston University School for the Arts presents-
STUDIO RECITAL 
-students from the studio of Phyllis Hoffman-
April 26, 1998 
Sunday, 3:00 p .m. 
Seligkeit (Holty)) 
Winter, from Six Elizabethan Songs 
Ho Sparse Tante Lagrime 
The Silver Swan (Gibbons) 
L'ultima canzone 
Brittany Hopkins, soprano 
Robert Mills, piano 
Kristin Schmotzer, soprano 
Min-Sun Pa rk, piano 
Die beiden grenadier, Op. 49 No. 3 (Heine) 
Daniel Billings, tenor 
Jodi Goble, piano 
Ich Schwebe, Op . 48 No . 2 (Henkell) 
Ma usfallenspriichlein (Morike) 
Clair de lune (Verla ine) 
Katherine Jolly, soprano 
Rick Latterell, piano 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Dominick Argento 
(b. 1927) 
Francesco Morlacchi 
(1784-1841) 
NedRorem 
(b. 1923) 
Paolo Tosti 
(1846-1916) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Friihlingsglaube, Op. 9 No. 8 (Uhland) 
Sure on this Shining Night, Op . 13 No. 3 
Syrni Rom-Rymer, soprano 
Min-Sun Park, piano . 
Das verlassene Magelein, Op. 64 No. 2 (Morike) 
Music for a while (Dryden) 
(realization by Benjamin Britten) 
That Time of Year (Shakespeare) 
Intomo all 'idol mio 
Melanie Muradian, soprano 
Robert Mills, piano 
Adieux de l'hotesse arabe (Hugo) 
Alison M. Tupay , mezzo-soprano 
Greg Neil , piano 
lei-bas tons les lilas meurent (Prudhomme) 
The Tulip Tree (Goodman) 
Sarah Palmer, soprano 
Cheryl Branham , piano 
Felix Mendelssohn • 
(1809-1847) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Thomas Pasatieri 
(b. 1945) 
Antonio Cesti 
(1623-1669) 
Georges Bizet 
. (1838-1875) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
NedRorem 
(b. 1923) 
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• 
